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NOTE SUR DEUX FORMES LARVAIRES NOUVELLES CHEZ 
Culex ingrami  Edwards,I916,AU CAMEROUN, 
P a r  F.-XIPAJOT 
I,R.S,C. 
BRAZZAVILLE 
Culex i n n a m i  Edwards,l916, e s t  une espèce  é t h i o p i e n n e  tres 
polymorphe., Q u a t r e  formes  l a r v a i r e s  ont a d j &  6t6 d é c r i t e s  r e s p e c t i v e -  
ment du Ghana, de l 'Ouganda,  du Gabon e t  du Mozambique. NOUS avons 
r é c o l t é ,  en 1913, de nombreuses l a r v e s  de l ' e s p è c e  en  d e s  l o c a l i t h s  
d i v e r s e s  du Cameroun. 
L'examen de c e s  l a r v e s  nous a m o n t r k  que nous pouvions p r a t i q u e -  
ment t o u t e 6  l e s  r é p a r t i r  en deux formes c a r a c t é r i s t i q u e s  f a c i l e m e n t  
s é p a r a b l e s  l ' u n e  de 1'autr"e.. Ces deux formes s e  d i s t i n g u e n t  fmmddia- 
1 tement de t o u t e s  l e s  a u t r e s  formes l a r v a i r e s  de Culex ingram& d é c r i t e s  
j u s q u ' i c i  p a r  l a  p r é s e n c e  d 'une  p l aque  tergale sur l a  f a c e  dorsa le  du 
h u i t i è m e  segment de l'abdomen, 
Nous avons m i s  en k levage  un c e r t a i n  nombre de l a r v e s  des deux 
formes e t  é t u d i 6  l e s  t e r m i n a l i a  d e s  a d u l t e s  mbles  que nous avons pu 
o b t e n i r .  Après a v o i r  r a p p e l é  l e s  c a r a c t d r i s t i q u e s  des d i f f e r e n t e s  
formes l a r v a i r e s  de  2, i na rami  d é c r i t e s  j u squ 'h  c e  jour, nous donne- 
r o n s  dans l e  p r é s e n t  t r a v a i l  l a  d e s c r i p t i o n  d e s  deux formes n o u v e l l e s  
du Cameroun, e t  comparerons l e s  t e r m i n a l i a  d e  l e u r s  a d u l t e s  mbles  b 
ceux d e s  mâles  d e s  formes  déjà connues,  
' I  
I - CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES FORMES LARVAIRES DE gulex 
._ 
ingrami  D E J A  CONNUES 
Rappelons t o u t  d ' abo rd  que l e s  l a r v e s  de E, i n n a m l  peuvent  
Q t r e  d i s t i n g u é e s  de  c e l l e s  de t o u t  a u t r e  Culex Q t h i o p i e n  connu p a r  l a  - 
p r é s e n c e  d 'un  groupe d ' d p i n e s  l a t é r o - v e n t r a l  au sommet du s iphon ,  
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HOPKINS (1952) donne dans son  ouvrage t 'Mosquitoes o f  t h e  E t h i o p i a n  
Region" l a  d e s c r i p t i o n  de deux formes  l a r v a i r e s ,  l ' u n e  provenant  du Ghana 
e t  l ' a u t r e  de  Kampala, en Ouganda, 
a )  Les l a r v e s  du Ghana, d é c r i t e s  p a r  MACFIE (J.W.) e t  I N G R A M ( A . )  
'(1916), p r é s e n t e n t  l e s  c a r a c t e r e s  s u i v a n t s  I 
- T8te  : 
I 
Antenne s p i c u l h e ,  s e  p é t r d c i s s a n t  d i s t a l e m e n t  & p a r t i r  
d e  l ' i m p l a n t a t i o n  de l a  t o u f f e  a n t e n n a i r e .  C e l l e - c i  e s t  c o n s t i t u d e  
d'environ 20 b ranches ,  plumeuses sur l e s  2/3 de l e u r  longueur ,  S o i e  A avec  
e n v i r o n  6 b ranches  plumeuses,  Les  s o i e s  B e t  O s o n t  t o u t e s  deux doub les  e t  
plumeuses,  d ' une  longueur  s u p é r i e u r e  à une f o i s  e t  demie c e l l e  de l a  %&te ,  
La s o i e  d e s t  s imp le ;  e e t  f o n t  chacune p l u s i e u r s  branches ,  
ABdomen : 
L 
L e  pe igne  du hu i t ibme  segment abdominal a p p a r e n t  es.(; form6 
:$b tenvi ron  50 p e t i t e s  8 c a i l l e s .  L ' i ndex  du s iphon  e s t  de  14. L e  peigne 
s i p h o n a l  s ' é t e n d  B peu près  s u r  l e  p remie r  t i e r s  du s iphon ,  forme d 'envi-  
r o n  1 2  p a i r e s  ddp ines  b a r b e l d e s .  Les  deux d e r n i è r e s  p a i r e s  sone l a rgemen t  
s é p a r é e s  des  a u t r e s .  Nous t rouvons  e n s u i t e  de 2 fr 4 é p i n e s  v e n t r a l e s  
i m p a i r e s  s i m p l e s  q u i  s o n t  tres espac6es .  Un peu a v a n t  l ' a p e x  du s i p h o n  s e  
s i t u e  un groupe v e n t r o - l a t é r a l  de 5 à 6 é p i n e s  a c c o l e e s  au s iphon.  
Les t o u f f e s  s i p h o n a l e s  s u b v e n t r a l e s  ('3 p a i r e s )  s o n t  p e t i t e s ,  
avec  2-3 branches  s imples ,  La s e l l e  du segment a n a l  e s t  complète ,  la s o i e  
c a u d a l e  s u p é r i e u r e  t r i f i . d e  e t  l ' i n f é r i e u r e  s imple ,  La  s o i e  L a t e r a l e  possède  
"'5 b r a n c h e s  de longueur  Q g a l e  e n v i r o n  aux 3/4 de c e l l e  de l a  s e l l e ,  La 
' r b r o s s e  v e n t r a l e  e s t  composée de 7 p a i r e s  de t o u f f e s  de so i e s  m u l t i p l e s .  
'1. e 
Les  ' s r a n c h i e s  a n a l e s  s o n t  Q t r g i t e m e n t  l a n c e o l é e s  avec  d e s  sommets 
a r r o n d i s ,  de longueur  & peu p r e s  é g a l e  à deux f o i s  c e l l e  d e  l a  s e l l e ,  
L a  p a i r e  v e n t r a l e  e s t  tres ldgèrement  p l u s  c o u r t e  que l a  d o r s a l e r  
b) Les l a r v e s  t rouvegs  B Kampala d i f f è r e n t  uniquement d e s  s p d c i -  
meiz3 du Ghana p a r  l a  morphologie  de l e u r  Siphone 
L e  s iphon  e s t  ne t t emen t  p l u s  court ( i n d e x  8-10), e t  l e  pe igne  
composd, dans s a  p a r t i e  proximale ,  de p a i r e s  d ' é p i n e s  légbrement  b a r b e l é e s ,  
* Les d p i n e s  dev iennen t  e n s u i t e  s i m p l e s  e t  a l t e r n e n t  a l o r s  ( c e s  é p i n e s  p l u s  
d i s t a l e s  p rennen t  probablement  l a  place d e s  & p i n e s  i m p a i r e s  p r e s e n t e s  a p r è s  
l e  v r a i  pe igne  dans l a  forme du Ghana). Le pe igne  semble s ' é t e n d r e  s u r  l a  
q u a s i - t o t a l i t é  d e  l a  l ongueur  du s iphon  e t  f u s i o n n e  avec  l e  groupe te rmi-  
a a l  formé d ' e n v i r o n  6 Q p i n e s ' v e n t r o - l a t é r a l e s  e t  sub - t e rmina le s  q u i  s o n t  
p r é s e n t e s  dans l e s  deux formes. 
 s.^> G A L L I A R D ( H . )  (1932) de son & t é  a d é c r i t  du Gabca une l a r v e  
a p p a r t e n a n t  probablement  & g u l e x  ingrami  e t  t o u t  & f a i t  c a r a c t e r i s t i q u e .  
Au d e l à  de l'extr&.mité d i s t a l e  du peigne, on t r o u v e  8 p a i r e s  d ' d p i n e s  
s imples (donc  l a t g r a l e s ,  non m6d io -ven t r a l e s )  s 'B tendan t  jusqu 'h  l ' a p e x  
L. du s iphon ,  Les  t o u f f e s  s u b v e n t r a l e s  au nombre de 9 s o n t  f a l t e s  de  s o i e s  
assez longues .  Les a u t r e s  c a r a c t e r e s  s o n t  i d g n t i q u e s  & ceux donnés p a r  
(e 'NhCFIE(J,W.) e t  I N G R A M  ( A , )  (19161, 
d )  PEREIRA ( M ,  de C,) (19461, d é c r i t  d ' a u t r e  pqsfdu Mozambique 
une mue l a r v a i r e  q u i  d i f f è r e  a i n s i  des  a u t r e s  formes : s o i e  A avec 12-23 
branches ;  p e i g n e  avec  6-7 & p i n e s ;  i ndex  s i p h o n a l  de 9,6, 
11X - DESCRIPTION DES DEUX NOUVELLES FORNES LARVAIRES DE 
$u lex  ing rami ,  
Ces deux formes s e  d i s t i n g u e n $  immédiatement, des formes 
WJ) l a r v a i r e s  d é c r i t e s  j u s q u ' a l o r s ,  p a r  l a  p r é s e n c e  d'une p laque  t e r g a l e  
 chikin kine use s p i c u l é e  c a r a c t é r i s t i q u e ,  C e t t e  p l aque  e s t  s i t u t j e  s u r  l a  p a r t i e  
d 
d o r s a l e  du 80 segment abdominal a p p a r e n t ,  couvran t  l e  t iers ou l a  m o i t i 6  
d e  sa r é g i o n  a p i c a l e .  E l l e  e s t  b i e n  v i s i b l e  &. c o n d i t i o n  que lors de l a  
p r é p a r a t i o n  d e  l a  l a r v e  en vue de son examen au  microscope,  e l l e  n ' a i t  
pas é t 6  t r o p  Q c l a i r c i e .  S i g n a l o n s  que l a  p r é s e n c e  d 'une t e l l e  p l aque  
c h i t i n e u s e  d o r s a l e  chez les l a r v e s  de  Culex Bth iopicna  que nous  connais -  
3 o n s  n ' a  été j u s q u t i c i  s i g n a l é e  que p a r  R A G E A U ( J . )  & ADAM(J*P,)(I953) 8. 
2 r o p o s  d ' une  larve de Culex (Culex) s p . ~  &galement  t r o u v e e  au Cameroun, 
don t  l ' a d u l t e  e s t  inconnu. 
b b / a  
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A )  Forme don t  l e s  t o u f f e s  S iRhonales  subven t raZes  s o n t  
composées de s o i e s  c o u r t e s .  
C a r a c t é r i s t i q u e s  : 
I )  PTaque t e r g a l e  sur l e  80 segment 
2 )  Siphon : - Index  v a r i a n t  de 7 à 14,3, mais  l e  p l u s  s o u v e n t  
s u p é r i e u r  à 10, - Groupe d ' é p i n e s  l a t é r o - v e n t r a l e s  e t  s u b a p i c a l e s  
c a r a c t é r i s t i q u e ,  n e t t e m e n t  s é p a r é  du r e s t e  d e s  é p i n e s  du p e i g n e  Sipho- 
n a l ,  composé d 'un  nombre d ' é p i n e s  v a r i a b l e ,  mais tougours  s u p é r i e u r  & 
6,  P l u s i e u r s  de c e s  é p i n e s  s o n t  n e t t e m e n t  l a t é r a l e s ,  
Le nombre d ' é p i n e s  du p e i g n e  e s t  v a r i a b l e ( d e  37 2i 
57) .  E l l e s  s ' é t e n d e n t  t o u t  l e  l o n g  du s iphon .  E l l e s  s o n t  t o u t  d ' a b o r d  
c d i s p o s é e s  p a r  p a i r e s  e t  l égè remen t  d e n t i c u l é e s ,  s u i v i e s  d ' é p i n e s  
t o u j o u r s  d i s p o s é e s  p a r  p a i r e s ,  mais p l u s  f o r t e s  que les p r é c é d e n t e s  
e t  s i m p l e s .  Il y a a i n s i  de 15 B 2 1  p a i r e s  d ' é p i n e s  d e n t i c u l é e s  ou 
non. E l l e s  s o n t  s u i v i e s  d ' é p i n e s  s i m p l e s ,  l é g è r e m e n t  l a t é r a l e s ,  d i spo -  
s e e s  en á l t e r n a n c e  e t  de nombre v a r i a b l e .  La d e r n i è r e  e s t  s é p a r é e  du 
groupe d ' é p i n e s  s u b a p i c a 2 e s J q u e  nous t r o u v o n s  e n s u i t e  p a r  une  d i s t a n c e  
s u p é r i e u r e  & une f o i s  e t  demie i t h a  l a r g e u r  du s i p h o n  & son p o i n t  




3 . )  Segment a n a l  
L a  s e l l e  e s t  complè te ;  l a  s o i e  c a u d a l e  s u p é r i e u r e  
t r i f i d e  e t  l ' i n f é r i e u r e  s i m p l e ,  La s o i e  l a t é r a l e  possède  t r o i s  b r a n c h e s  
"1 s i m p l e s .  La b r - s e ' v e n t r a l e  e s t  composée de  6 2i 7 p a i r e s  de  t o u f f e s  de  
i s o i e s  m u l t i p l e s ;  les b a s e s  d e s  t o u f f e s  forment  une a i r e  b a r r e e .  Les 
b r a n c h i e s  a n a l e s  s o n t  l a n c é o l é e s  avec  l ' a p e x  a r r o n d i .  Leur  l o n g u e u r  
e s t  s u p é r i e u r e  B 4 f o i s  c e l l e  du segment a n a l ,  
4) T ê t e  
S o i e  A : 4 h 8 b r a n c h e s ,  8 en g é n é r a l ,  
S o i e s  B e t  C : 2 branches .  
S o i e ,  dl : une b ranche  
S o i e s  e e t  f : m u l t i p l e s ,  
. e . / . . .  
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PROVENANCES : Dschang,Ebogo, Mvog-Ndi, N a l a s s i  ,Nkolb isson ,  
Rko lagok ,  Olembe, Yaounde?, Zamakoe?. 
L 
B )  Forme dont  l e s  t o u f f e s  s i u h o n a l e s  s u v e n t r a l e s  s o n t  
-,* nombreuses B s o i e s  longues  e t  m u l t i p l e a .  
o 
C a r a c t é r i s t i q u e s  : 
1) Plaque  t e r g a l e  s u r  l e  €32 segment abdominal 
2 )  Siphon 
- Index v a r i a n t  de 5 ?i 8,5. - 10 t o u f f e s  s i p h o n a l e s  subven t / c ra l e s  e n v i r o n ,  
possédan t  de 5 & 8 branches  d é p a s s a n t  pour  l a  p l u p a r t  ne t t emen t  une f o i s  
e t  demie l a  l a r g e u r  du s iphon  au p o i n t  d ' i n s e r t i o n  de l a  t o u f f e ,  
Pi - Peigne  s ' 8 t e n d a n t  t o u t  l e  l o n g  du siphon.Les 
I 
} premiè res  é p i n e s  s o n t  d i s p o s é e s  p a r  p a i r e s ;  de 1 2  21 ,  mais l e  p l u s  
' % I  
souvent  18, Les 1 2  p remiè res  p a i r e s  e n v i r o n  s o n t  c o n s t i t u é e s  d'dpines 
l égèrement  d e n t i c u l é e s .  Les s u i v a n t e s  s o n t  p l u s  f o r t e s  e t  s imples .  Les 
Q p i n e s  a l t e r n e n t  e n s u i t e  e t  s ' é t e n d e n t  j u squ 'b  l a  p a r t i e  s u b a p i c a l e  du 
s i p h o n s  Le nombre de d e n t s  v ra imen t  l a t k r a l e s  e t  s u b a p i c a l e s  e s t  r e d u i t ,  
Souvent il n ' y  an a pas  p l u s  d 'une,  L'ensemble d e n t s  l a t é r a l e s  s u b a p i c a l e s  
s t  d e n t s  a l t e r n é e s  du s iphon  dans  sa p a r t i e  subapica le  n ' a  pas  l ' a s p e c t  
d Y u n  "groupe" comme c ' é t a i t  l e  c a s  dans l a  forme p rdcéden te ,  e l  il n ' e s t  
p a s  s é p a r é  n e t t e m e n t  du r e s t e  d e s  d e n t s  a l t e r n é e s  du s iphon,  
3 )  Segment a n a l  : 
Tout à f a i t  semblable  ?i l a  forme préc6dente .  
4 )  Tê te  : 
S o i e  A : de  5 h 8 branches  
S o i e s  B e t  C : 2 branches .  Quelques  anomal ies  : 3 d 'un  
A I_ ,- c o t e ,  2 de l F a u t r e , ,  
So ie  d : s imple .  
S o i e s  e e t  f : m u l t i p l e s .  
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I e . .i. 0 
PROVENANCES : Banga, Ebanga,Ebogo,Halassi ,  Nkolbisson,Nkometou 
11,Yaoundé. C e t t e  forme ne r e p r é s e n t a i t  que 22 $ envi ron  du t o t a l  d e s  
r é c o l t e s  que nous avons f a i t e s  au Cameroun. 
.. S i  l ' o n  f a i t  a b s t r a c t i o n  de l ' e x i s t e n c e  chez c e t t e  forme de 
l a  p l aque  t e r g a l e  du 80 segment abdominal,  nous voyons que c e l l e - c i  
e s t ,  dans l ' ensemble ,  a s s e z  peu d i f f é r e n t e  de c e l l e  d é c r i t e  p a r  
G A L L I A R D  ( H , )  (1932) au Gabon. 
(I o 
rII  - CARACTERISTIQ,UES DES TERMINALIA DES MALES OBTENU$ 
-I-- A LA SUITE DE L'ELEVAGE DES DEUX FORMES LARVAIRES PRECEDENTES. 
EDWARDS (194.1) comparant d e s  a d u l t e s  i s s u s  r e s p e c t i v e m e n t  
de l a  forme du Ghana e t  de c e l l e  de l 'Ouganda r e l e v a i t  seu lement  une 
d f f f e r e n c e  conce rnan t  l e s  g e n i t a l i a  mâles .  
Cont ra i rement  aux t e r m i n a l i a  de  Ceingrami c a p t u r é  au Ghana 
chez l e q u e l  l e  b r a s  du p a r a p r o c t e  e s t  p e i n e  v i s i b l e ,  chez t o u s  l e s  
a d u l t e s  de lZOuganda q u i  f u r e n t  examinés,  c e  b r a s  é t a i t  ne t t emen t  
i n d i v i d u a l i s é  quoique de longueur  v a r i a b l e  mais t o u j o u r s  c o u r t ,  
Nous avons également  comparé l e s  a d u l t e s  ob tenus  p a r  d l evage  
des  l a r v a ?  <-os deux formes du Gameroun d é c r i t e s  c i -des sus ,  e t  obse rvé  
soigneusement  l e s  t e r m i n a l i a  d e s  mâles.  Nous n 'avons  t r o u v é  aucune 
d i f f e r e n c e  a p p r é c i a b l e  chez l e s  a d u l t e s  issus de  c e s  deux formes 
l a r v a f r e s ,  a u s s i  b i e n  en c e  q u i  concerne  l a  morphologie  g e n e r a l e  
qu!en c e  q u i  concerne  l e s  t e r m i n a l i a .  
P a r  c o n t r e ,  c e s  t e r m i n a l i a  t o u s  i d e n t i q u e s  sur l e s  spécimens 
que nous avons o b s e r v é s  d i f f e r e n t  de ceux d e s  formes du Ghana e t  de 
l 'Ougandab 
Les d i f f é r e n c e s  p o r t e n t  s u r  l e s  deux p o i n t s  s u i v a n t s  8 
a )  Coxi te  
Le l o b e  s u b a p i c a l  du c o x i t e  p o r t e  : t r o i s  fortes é p i n e s ,  
t r o i s  s o i e s  dont  l ' e x t r e m i t é  e s t  p l u s  ou moins r ecourbée  en f a u c i l l e ,  
une grande s o i e  de longueur  s u p é r i e u r e  Zi c e l l e  du p r o c e s s u s  f o l i a i r e  
dont  l a  s u r f a c e  e s t  l i s s e .  
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i 
Mous t r o u v o n s  c e s  mêmes expans ions  chez t o u t e s  l e s  formes  de  C - i n ~ r a m i .  
P a r  c o n t r e ,  nous avons en p l u s  chez l e s  formes  camerounaises(P1anche  I I )  
un f e u i l l e t  s t r i é  don t  f ' e x t r ê m i t é  p o i n t u e  e s t  r e c o u r b é e  en f a u c i l l e .  
La longueur  de ce  f e u i l l e t  e s t  é g a l e  à la m o i t i é  e n v i r o n  de c e l l e  du 
p r o c e s s u s  f o l i a i r e  non s t r i é .  Nous avons o b s e r v é  c e  f e u i l l e t  s u r  chacun 
des  9 e x e m p l a i r e s  des  deux formes que nous  avons examinées* 
b) Segment anal (XO) 
Le bras  du p a r a - ~ ~ o ~ k e  n 'es% v i s i b l e  chez ~ L I C U E ~  cles apécirlens 
L ' Q t u d e  du m a t é r i e l  Camerounais met en Qv idence  l ' e x i s t e n c e  de  
deux n o u v e l l e s  f o r m & l a r v a i r e s  de Culex ing rami  c a r a c t e r i s é e s  p a r  la 
p r & s e n c e ,  i n h a b i t u e l l e  chez l e s  l a r v e s  de  Cu lex ,d 'une  p l a q u e  s c l é r i f i e e  
s u r  l e  8 e  segment ,  
Ces deux formes n ' o n t  p a s  l e  c a r a c t è r e  de r a c e s  geograph iques  
p u i s q u ' e l l e s  s o n t  fréquemment a s s o c i é e s  dans  l a  m8me s t a t i o n ;  l ' u n o  
d ' e l l e s  au moins - & t o u f f e s  s i p h o n a l e s  s u b v e n t r a l e s  à c o u r t e s  s o i e s  - 
s e  r e t r o u v e ,  p a r  a i l l e u r s ,  en  Côte d t I v o i r e .  Ce c a r a c t è r e  s e  r e t r o u v e  
chez l e s  f o r m e s  d é c r i t e s  du Ghana e t  de  l 'Ouganda qui, non r e t r o u v é e s  
dans l e  Sud Cameroun o n t  ét6 s i g n a l é e s ( M a t t i n g l y ,  1947)  dans  l e  Sud de 
l a  N i g é r i a .  
"1 Culex ing rami  nous o f f r e  donc un nouve l  exemple de  polymorphisme 
L a r r a i r e  t r è s  a c c u s é ,  s ' o p p o s a n t  8. une s t a b i l i t é  p re sque  complè te  d e s  
c a r a c t è r e s  imaginaux.  De t e l s  f a i t s ,  connus chez d ' a u t r e s  I n s e c t e s  
a q u a t i q u e s  e t ,  en  p a r t i c u l i e r ,  en d e h o r s  d e s  C u l i c i d e s ,  chez l e s  
EphBmkroptères(M,-L. V e r r i e r )  f o n t  de c e s  e s p è c e s  un m a t é r i e l  de 
cho ix  p o u r  l e s  é t u d e s  de g é n 6 t i q u e .  
3 
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LEGENDE DES PLANCHES 
PLANCIIE 1, 
F i g u r e  A : Forme camerounaise  de Culex ingrami  Edwards,I916, 
dont  l e s  t o u f f e s  s i p h o n a l e s  s u b v e n t r a l e a  sont  compo- 
s e e s  de s o i e s  c o u r t e s  : 8 e  segment - siphon -segment 
a n a l .  
F i g u r e  B : Idem - : e x t r e m i t é  d i s t a l e  du s iphon ,  
F i g u r e  C : Idem -. : p laque  t e r g a l e  du 80 segment abdominal(vue 
Ir 
j en p l a n ) .  L‘ 
F i g u r e  D : Forme camerounaise  de  Culex i n m a m i  Edwasds,I9ZG, 
b 
dont  l e s  t o u f f e s  s i p h o n a l e s  s u v e n t r a l e s  sont nombreu- 
s e s  à s o i e s  longues  e t  m u l t i p l e s  : s i p h o n ,  
PLANCHE II. 
F i g u r e  E : Forme camerounaise  de  Culex ingraml, Edwards, 1916. 
Te rmina l i a  mâles  : c o x i t e ,  
n F i g u r e  F : -Idem - : segment a n a l .  
I 
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